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~ フランス共和国 Paris第1大学 Hubert 29日
Coudanne学長及び Lille第l大学 Jean
Cortois学長外 l名来学，総長事務代理及び
関係教官と懇談
17円タイ王国 Chulalongkorn大学 Kasem
-683ー
Suwanagul学長外 2名来学，国際交流委
員会委員長及び関係教宮と懇談並びに学内施
設見学
ドイツ連邦共和国 Berlin市 Eberhard
Diepgen市長外3名来学， 総長及び関係教
官と懇談
発明審議委員会
評議会
中拳人民共和国自求恩医科大学訪日代表団
劉樹鋒団長〈校長〉外1名来学，総長及
び関係教官と懇談並びに学内応設見学
中華人民共和国吉林大学友好訪問団伍卓群
団長（副校長）外5名来学，総長及び関係教
官と懇談並びに学内施設見学
医療技術短期大学部創立IO周年記念式典
学位授与式
中華人民共和国山東大学学術交流代表団郵
従濠団長（校長〉外4名来学，関係数官と
懇談及び学内施設見学
30日 放射線生物研究センター研究棟竣工披露
31日 建築委長会
